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SAVAŞÇI
6 i f T r ş ü r k  devrimini, Ulusal K urtuluş Sa- 
vaşını, bu savaşta geçmiş bir olayı 
ya da T ürk  toplumunun temel sorunlarını Vonu 
alan*, «roman türündeki» en iyi esere verilmesi 
şartını taşıyan 1967 - 68 Tunus Nadi Armağanını 
kazanan Kemal Tahir, C um huriyetteki konuş­
masında (30 Haziran 1968) «Memleketimizin ro­
mancılarına birkaç iş birden düşüyor» diyor. 
«Memleket gerçekleri bilim açısından incelenip 
gereğince tesbit edilemediği için de bu iş, ro­
man yasalarından çıkmamak şartı ile, Türk ro­
mancısına düşüyor.. Romancıya düşen bu ödev, 
büyük b ir  fırsat , gerçek romanı güçlendirecek 
b ir  fırsattır..»
Kemal Tahir 
romancılığı
azarın bile bile yüklenmek istediği bu so- 
rumluluk, görev edindiği bu güç iş; top­
lum  yapımızın özelliklerini en eski tarih  kök­
lerinden yakın geçmişin düğümlü dönemlerine 
kadar  bir roman dizisinin bütünlüğü içinde ge­
tirme amacı, şimdilerde açıkça ortaya çıkan ta r ­
tışmaların değişik yorumlarını yaratmaktadır.  
Çünkü, Sağırdere (1955), Körduman (1957) la 
başlayıp önce Çankırı, Çorum dolaylarının köy­
lüklerini dolaşan; Rahmet Tolları Kesti (1957), 
Tediçınar Yaylası (1958), Köyün K am buru  
(1959) ile eşkiya - ağa - eşraf sorunlarına soku­
lan ; Esir Şehrin İnsanları (1956) ve Esir Şeh­
rin Mahpusu (1962) ile Mütareke dönemindeki 
toplum ve aydın dramını iki yanlı bir değerle 
işleyen Kemal T ahir  romancılığı, gide gide gü­
nümüzün, en yakın sorunlarına el a tmış; Y or­
gun Savaşçı (1S65> île K urtu luş  Savaşının ilk 
günrerini. Devlet Ana (1967) ile Osmanlı Dev­
leti k n m ln ş  döneminin giinee) değerlendir ilişi­
ni, nihayet Bozkırdaki Çekirdek (1967) ile Köy 
Enstitüleri atılımımn değişik ve yadırgatıcı yo­
ru m u n u  konu almaya başlamıştır.  H attâ  Ulus’ 
fa  tefrika edildiğini duyduğum K u rt  Kanunu, 
İzmir suikast! e trafında Cumhuriyet sonrası h a ­
yatımızın m uhakkak  ki alışılmamış açıklamala­
rını getirmektedir.
T ürk  romancısının, ülkesinin gerçeklerini 
yalnız sanatçı açısından an latmakla y e t i lm e ­
mek istemesi yeni bir şev değil. Aslında en ace­
mi örneklerle başlayan Tanzimat edebiyatı gi­
rişmişti bu işe. O günden bu yana romancıları­
mız bü tün  eserlerinde toplum sorunlarımızı iş­
lemek ve önemli savdıkları tezleri ileri sürmek 
için ortak b ir  yöntem uygulad ı lar  hep. Onlarca 
en önemli konu la r :  alafrangalığın gösteriş züp­
peliği, yanlış kurulan  ailelerin temelindeki bo­
zukluk, asrîlik modaları ve toplum değişmeleri 
karşısında sarsılan ahlâk düzeni, nesiller arası 
uyuşmazlıkların mutsuzluğu, «aşk-ı memnu» 
ların «kırık hayatlar» ı, konak - köşk - yalı ça­
tısı a ltında kümelenen eski ailenin dağılışı, n i­
hayet yavaş yavaş Anadolu serüvenine atılan 
Türk  aydınının kişisel ve toplumsal bunalımla- 
r> olmuştu.
-tünde birleşilen ana roman konularından 
biri de İs tiklâl Savaşı oldu neden sonra. 
En aceleci davrananlar zafer günlerinin hemen 
ertesinde bireysel özgeçilere aâanan duygulu 
aşklarla  etkili bir  vatan edebiyatı yara tab ile ­
ceklerini sandılar. Ateşten Gömlek (1922), Vu­
ru n  Kahpeye (1926), Dikmen Yıldızı (1928), Ha­
lâs (1929)... M ütareke Is tanbulunu anlatan So- 
dom ve Gomore (1928), Yıldız Yağmuru (1936), 
Üç İstanbul (1938) un yanısıra Anadolu gerçe­
ğinin K urtu luş  Savaşı yıl larındaki karışık y u ­
mağına ilk yönelen eser Yaban (1932) olmuştu. 
Tavın günlerinde yarattığı değişik tepkilerin 
günümüze kadar sürdüğü, bugün bile lise ders 
k itaplar ında  aykır ı yorumlarla gerçekçiliğinden 
kuşku duyulmasına çalışılan Yaban.
Günümüz romancılarından birçoğu, her biri 
ayrı ayrı bakış ve değerlendirme ölçülerinin de­
rişikliğiyle aynı ana konuda eserler verdiler. 
Bu konuda ilk akla gelenler Samim Kncagöz’ün 
K alpaklılar  - Doludizgin (1962 - 63), İlhan Ta- 
ru s ’un Var Olmak (1957). Hükümet Meydanı 
(1962), Vatan Tutkusu (1967); Tarık Buğra’nııı 
Küçük Ağa (1963). Küçük Ağa Ankara’da (1966), 
nihayet çok etraflı b ir belgeler derleyiciliğinin 
emekli eseri olan Haşan izzettin Dinamo’nun 
sekiz cil tl ik Kutsal isyan adlı eseri olmalıdır. 
Yarışmayı kazanan Yorgun Savaşçı’nııı, bu ilgi 
ve emek merkezinde toplanan değişik eserler 
arasındaki gerçek yeri nedir?
Gerçek yeri nedir?
B ana göre Kemal Tahir önce iki noktada, eserini canlı ve yürekli kılan iki seçim 
noktasında doğru ve sağlam başlangıçlardan yo­
la çıkar. Kahramanını seçmede ve anlatacağı 
zaman dilimini bulmada. Gerçekten bu iki da­
yanak, K urtu luş Savaşının hemen başlarında 
sona eren, onu zafere ve sonuca kadar izleme­
diği için bazılarınca eksik kalmakla suçlanan 
romanı, benzerlerinden tamamiyle ayırır.  Bu
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noktada Cemil Yüzbaşı’nın serüveni, belki an­
cak T arus’un Hamdi Bey’ine benzemektedir 
biraz.
Cehennem Topçu Yüzbaşı Cemil, ilk genç­
liğini Makedonya dağlarında vuruşarak  harca­
yan bu it tihatçı k ıt’a subayı, ihtilâl ülküsünü 
öğrencilik yıllarında kazanmış Mustafa Kemal 
kuşağının hemen ardından gelmektedir. «Asker­
liğin Kulluğu ve Büyüklüğü» içinde pişkin bu 
savaş adamı, ard ına düştükleri büyük düşlerin 
yenilgisinden yorgun bir ordu artığı olarak, iş­
gal başkentinin karanlığında tu tunacak umut 
arar. 480 sayfalık kitap, Cehennem Topçu’nnn 
kişisel; Mondros'la ilk ordu kırıntılarının Çer­
keş Ethem yanında kişiliğini bulup ilk küçük 
zaferlerini kazandığı güne kadar geçen zaman 
bakımından da toplumsal açıdan, önemli üç ana 
bölüme ayrılmıştır.  «Von Kreş Paşanın D ürbü­
nü (5-206), Karanlığın Dibinde (207 -374), Dö­
nemeç (375 - 480). Bunlarla it tihatçı Osmanlı 
subayının ilk şaşkınlığını ve kişisel bunalım lar­
la yol arayışını, Yunan bayraklarıy la  donanmış 
Batı Anadolu kasabalarında ilk karşıkoyma 
noktalarının yaratıl ışını,  nihayet liderini bulan 
subayla yolunu seçen Mehmetçiğin zafere aya­
ğını atan örgütlenişini buluruz. Romancı, kişi­
lerin de, toplumun da, sarsılmış değer yargıla­
rı içinde bocalayan dram dönemlerimi verir  ve 
K urtu luşu  haber  veren ilk adımda aniık çözül­
müş saydığı bir sorunun aşamalarını izlemeyi 
gereksiz sayar.
Ö ğünler Malta sürgünü Gökalp’in «Yalvar çoban yalvar ilin kurtu lsun  - Dile haktan 
bülbül, dilin kurtulsun» diye sızlandığı; Bursa 
işgalini duyan Mehmet Akif’in «Yeter art ık  sus 
ey~ bülbül, senin hakkın değil matem» diye ya­
sa büründüğü günlerdir. Anadolu dışındakiler 
için her şey bitmiş gibidir; oysa Anadoln’da bu­
lunanlar, te lgraf basıncıa Mustata Kemal’den 
emir alan Cehennem Topçu için ise, zafer baş­
lamıştır bile. Kemal T ah ir’in büyük ustalığı, 
T ürk  Ordusunun daima en geniş kadrolu rü t ­
besi, halk ağzında subaylığın âdeta  anlamdaşı 
diye kullanılan Yüzbaşılık kişiliği a lt ında  Ce­
mil’i, b ir yanıyla büyük siyasi kadroya, biv 
yanıyla şube bekçisi K ör Saban’a yakın seçe­
rek Ulusal K urtu luş  Savaşını en başından alıp 
yürütmesindedir . Bu belirsiz savaş içinde de 
her  duygudan daha üstün b ir  sevgi kaynağını; 
Türk  ordu geleneği içinde hep yaşayan o yiğit­
çe dayanışma ve kardeşçe disiplini, gereğince 
belirtir .
İlk  sayfalardan başlayarak, her biri b irer  
roman kişisi olarak canlı, tar ih  adları girer 
kitaba, ittihatçı avının başladığı, «millicı gâvu­
runun» izlendiği o günlerde, ortak kaderin eşit- 
leştirdiği rütbeleri değişik kişiler yakın olay­
ların hesaplaşmasını görürler. Kemal Tahir  ro­
manının bazı okuyuculara yadırgatıcı gelen 
uzun konuşmaları, b ir evin dört duvarı arasına 
sığınmış bu yürekli ve kafalı insanlar için, yan­
lış bir  yöntem değildir. «Türkiye’de evler, k ah­
veler, sokaklar hep konuşur; biraz da vazabil- 
sek» demişti bir hocam. Mondros günlerinde sa­
nır ım romaııdakinden çok fazla konuşulmuştur. 
f  ~'t ehennem Topçu Yüzbaşı Cİemil, kendi ku- 
sağının en u y g u n ‘örneğidir. Bir yandan 
Juleş  V erne .pkur.  bir «yandan kadınını ve ra ­
hatım  düşünür, bir yandan Çorum toprağına 
ya da Kusçubaşı çiftliğine sığınıp ordudan k u r ­
tu lm ay ı;  bu tekil düşlerle kişisel bezginlik çı­
karcılığının yanında da en amansız zamanda 
dostunun yardımına koşar, ardını düşünmeden 
en büyük serüvene atılır.  Bir ocak dayanışma­
sıyla şartlanmış, askerlik eğitimiyle de en kök­
ten  görev ve yurtseverlik  çizgisine yerleşmiştir. 
O, T ürk  toplumunun bütün sorunlarını âdeta 
sezgiyle bulan ve XIX. yüzyıl ortalarından baş­
layarak  adım adım kurtu luş la ra  yönelen Tiirk 
Ordusunun verimli b ir  eylem adamıdır.
ikinci bölüm Anadolu toprağına ayak ba­
san ve el yordamıyla destek arayan ilk Kuvayı 
Milliyeciterin inanılmaz gibi görünen gerçek 
hikâyesidir. Biitiin ana olaylar, romanın inandı­
rıcı gücüvle lıcn gelin Cemil Yüzbaşının çevre­
sinde dolanır, ö y leyken  Cemil yaşayan kişili­
ğinden biç ayrılmaz, hep Cehennem Yüzbaşı 
olarak kalır :  liderlik katına yükselmesi hiç bek- 
lenmivecck olan bu orta sııbay, inancının ve 
düğüsünün zafere giden yollarına adanır.
Sonuç
"^L7’ orgun Savaşçı, büyük tahkiye ustası Kc- 
*  mal Tahir’in en sağlam, en emekli,  en güç­
lü eserlerinden bir idir. Başlayınca elden b ıra­
kılmaz sfirükleyicillğ)/ inanılmaz dil özeni ve 
sağlığı. K urtu luş S a ^ ş ı  denince art ık  hep 
unutm uş olduğumuz asıl düğüm yaralarına uza­
nan cesareti, kahramanını doğru seçen gerçek­
çiliği ile üstünde ayrı ayrı durulabilir ,  istenen 
noktalardan eleştirilebilir  ama onu, alışılmış 
zafer edebiyatının abartmalı bozuşlarına girmi­
yor ve bazı gerçeklerin hakkını vermiyor, ya 
da yanlış veriyor diye kınamak, kolay kolay 
kimsenin hakkı olamaz.
